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Shopping Mall di Depok 
Oleh : Sabrina Sabila, Sukawi ST, MT , Prof. Ir. Edy Darmawan, M.Eng 
 
 
Kota Depok merupakan kota yang strategis karena termasuk wilayah Jabodetabek. Sebagai 
kota yang terkenal dengan tempat singgah yang strategis, Kota Depok menjadi kota metropolitan 
dengan kebutuhan masyarakat yang modern sehingga perkembangan perumahan terus 
meningkat. Tentunya kebutuhan sarana prasarana juga meningkat seperti pusat perbelanjaan 
modern dalam kota. 
 
Pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran 
masyarakat merupakan hasil pembagi antara PDRB dengan Jumlah Penduduk. Pertumbuhan 
perekonomian di kota dapat berdampak pada peningkatan pendapatan kota. Sumbangan 
sektor perdagangan, hotel dan restoran sampai tahun 2014 cenderung naik yaitu dari 21,27 % 
pada 2013 menjadi 21,46% pada tahun 2014 dengan laju pertumbuhan sebesar 7,09 %. 
 
Sampai 2017 ini, telah tersebar 9 buah Mall di kota Depok. Namun sebagian besar mall 
tersebut berada di kawasan pusat kota, yaitu Jl. Margonda Raya yang berbatasan langsung 
dengan DKI jakarta. Hal tersebut menyebabkan kemacetan yang tidak terbendung di setiap 
minggunya. Selain itu terjadinya ketidakmerataan pembangunan di kota Depok. 
 
Kecamatan Bojongsari, yang merupakan wilayah di sisi barat kota Depok, diprediksi akan 
menjadi kota kedua yang prospektif sebagai kawasan bisnis setelah Margonda. Maka kedepannya 
kawasan ini akan menjadi kawasan yang sangat strategis. Saat ini pembangunan besar-besaran 
di kawasan barat kota Depok ini memunculkan berbagai jenis fasilitas. Saat ini pihak swasta 
berlomba-lomba berinvestasi pada wilayah Barat Depok, seperti pembangunan perumahan, 
apartemen, hotel, mall, waterboom, dan segala sarana strategis lainnya. 
 
Permasalahan dan potensi perkembangan pusat perbelanjaan di Depok dapat dijadikan 
suatu usulan perancangan Shopping Mall di Depok, sebagai solusi pusat perbelanjaan baru di 
kawasan Barat Kota Depok yang menciptakan kenyamanan dan menghilangkan kejenuhan 
masyarakat kota untuk segala usia. Konsepnya yang tidak hanya sebatas mawadahi 
kegiatan berbelanja saja, tetapi juga sebagai tempat rekreasi warga kota Depok. Selain itu 
guna memeratakan pembangunan di Kota Depok. Diharapkan kehadiran Shopping Mall di 
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